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圃場 讐 品種 生霊量 k97荒a
西3 9.0 高系14 4205.0 1828.3
西5 13.0 高系14 * *
西5 1.0 13品種 * *
サッポロミドリ 113.0 565.0
サッポロミドリ 176.0 1173.3
















?? ?? ?? ?
1186.0**
347.0*
? ?? ? ?
???
? ?? ? ?
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????????????????? ?????????????????????????????? ???????ー ー ?ー ?ー????
表1.クロッピングシステム部門2000年度作物別耕種概要(A)
生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
kg k9/10a 株/a cm cm
???????????????????
?
? ?? ?? ?? ?
??????












? ?? ? ?
????
? ?? ? ?
???









リー ド 1361.7 1237.9
パレー ド * *
リー ド * *











? ??? ?? ???
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?? ?? ?? ?
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表 1.クロッピングシステム部門2000年度作物別耕種概要(A)
誓言 圃場 讐 品種
生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
kg kg/10a 株=L/a cm cm
春ダイコン 93 西3 1.0 おはる 3162.2 4216.3 833 60
春ダイコン 93 西3 1.0 おはる * * 833 60
ダイコン 93 西3 1.0 耐病総太り
ダイコン 93 西3 1.0 耐病総太り
ダイコン 93 西3 1.0 耐病総太り
ダイコン 93 西3 1.0 耐病総太り
ダイコン 93 西3 0.5 耐病総太り















































? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
1457.2 2142.9
132.5 883.3* ** *
* ** ** *
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ??







? ?? ? ?
????
? ?? ? ?
???
春ネギ 174 温室A 1.0 フレッシュ小ねぎ 55.6
春ネギ 233 ハウス3 1.5 九条ねぎ 78.4
? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?????




? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
????
ネギ 117 西4 10.0 九条ねぎ 2245.6 2245.6 444 90 25






























? ?? ?? ?? ?
【?
? ??????
生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間













? ?? ? ?
???




ヤマノイモ 西2 0.2 つくねいも
セロリ 118 温室A 1.3 トップセラー
セロリ 118 温室A 0,8 コ-ネル619
マビキナ(二ンジシ)216 * -
マビキナ(ダイコン) 188 * -





マビキナ(カブ) 187 * ひかり 131.7
カンショ苗 96 温室A * 高系14 2430.0
? ? ??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
???
? ?? ?? ?
? ? ??
??
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ?
? ?
?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
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表2.クロッピングシステム部門2000年度作物別耕種概要(B)
施肥量 基肥量
作目 播種日 定植日 収穫姶 収穫終 kg/10a k9/10a
N P205 K20 N P205 K20
21.1 13.3 10.0 21.1
22.9 13.5 11.4 22.9











???? ? ?????? ?




? ??????????? ???????? ? ?? ?? ???? ???? ???????
?
????? ???????????????????????? ??????????
?? ? ?????? 】
???
???????????????????????????????????????????????????????????????
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10.05 10.16 11.27 21.3
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表2.クロッピングシステム部門2000年度作物別耕種概要(B)
施肥量 基肥量
播種日 定植日 収穫始 収穫終 kg/10a k9/10a
N P205 K20 N P205 K20
17.0 21.3 18.0 17.0
17.0 21.3 18.0 17.0
??? ??????? ??????????】???????
????? ????????????????? ???? ???? ????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????? ???? ???????? ????? ??? ????? ???????????????????????????????
??????????????????? ??? ???? ????????????? ??? ????? ???? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????????? ???????? ?????
?????? ??????????????????????????????????????????????? ? ?????????
??????????????????????????????????
? ? ? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?

























































































































































? ?? ?? ??
? ?? ?? ?? ??




移 植 アケボノ 5/13｡6/14-16 1.4 LP 8,6 8.6 8.6 10/18-10/24
直 播 アケボノ 5/10-5/16
直 播 ヒノヒカリ 5/22-5/24
移 植 アケボノ 5/25｡6/22
直 播 へィ｡スーダン4/24
6.0 LP8.7-12.78.7 8.7 10/29∵11/5
7.0 LP8.7-14.18.7 8.7 10/10-10/16
1.4 LP 8.8 8.8 8.8 ll/8
7.0 化成 13.8 5.6 5.6 7/3-1/18
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表3.水 稲 防 除 作 業 内 容





































































































































































































































































































表 1.平成12年 度 に お け る 野 菜 の 耕 種 ｡生 産 概 要
作 目 イチゴ キンウリ スイカ ソラマメ トマ ト トマ ト ナス コマツナ ハクサイ タマネギ タマネギ苗
品種 アスカルビー ･他 金太郎 美縞二号･他 打越一寸･他
圃場 温室 南 1号 南 1号 南3号
A.作付面積(a) 1.8 1.5 10.0 5.5
B.総収量(kg) 303.7 129.0 2,278.5 282.0
C.総労働時間(h) 263.5 4.9 101.6 31.8




































楽天小松菜 金将2号･他 OK玉葱･地 OK玉葱･他
ハウス 南2号 南2号 南1号
10.0 10.0 10.0 1.5
574.7 1,860.3 3,112.0 5,403(秦)
26.3 75.9 58.2 29.2
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雌 雄 合 計
子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
12.01.01現在 8 2 36 4 14 4 1 69
期 増 蓋墓間移 振替動 減 へい死売却 6 9 15
2 2 2 .I 10
2 2 2 4 023 2 6 1
12.07,01現在 9 2 36 4 17 0 4 72
期間移動 堰 生産 7 10 17
振替 1 2 2 3 8
減 振替へい死売却 1 2 2 3 8024 3 11 2
12.12.31現在 11 1 36 3 13 3 2 69≡
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表 2.平成12年人工授精 ｡受精卵移植成績
実 施 受 胎 受 胎 率






































? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ?
? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ?
?? ? ? ? ? ?
???? ? ? ????? ? ? ? ? ???????? ? ????? ?? ?? ?????? ?? ????????? ? ? ? ?
?





17 276 269 0.976















































































































































































青刈 乾草 サイ- ジ 放牧 遥温 諾 驚 ) 生草合計 10a当り収量 平均収量































178,360 4,459 178,360 178,360




青刈 乾草 サイレー ジ 放牧 合計










汎 用 耕 地 部 門 岡山｡八浜 水田
装置化生産部門 岡山 ｡本島 果樹
岡山 野菜 ｡花き



















部 門 技 官 非常勤職員
クロッピングシステム
汎 用 耕 地
装 置 化 生 産
果 樹
野菜 ｡花 き








事 項 金 額 (円)











































区 分 クロッピングシステム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
麦 ｡いも類 960,260
果 菜 類 1,016,060
葉 菜 類 1,684,680
根 菜 類 1,269,700



















合 計 5,063,100 7,925,878 13,434,190 9,937,183 36,360,351
平成12年度 (12月31日現在) (円)
区 分 クロッピングシステム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
麦 ｡いも類 725,830
果 菜 類 917,680
葉 菜 類 1,147,150
根 菜 類 1,208,970
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I-1こh十附昌上潮 帖打
(1)土 地
農場等名 面 積 (m2) 所 在 地
岡 山 農 場
八 浜 農 場
本 島 農 場









工 事 名 数量 (式) 金 額 (円)
岡山農場装置化施設屋根改修その他工事 1 2,618,000
48 岡山大農場報告 No.23 201
58会議開催状況
(1)農場会議
開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項










開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項



















承認 予算配分について (土と作物にふれる ｢いもはり｣)について2夏季セミナーの開催3技術部会議 ついて4附属農場利用申込状況について5牧場実習について6大学の公開説明会につ7ホームページ 掲載
承認 2.大学等地域開放特別事業
2.農場収入の増収対策について (土と作物にふれる ｢いもはり｣)につ
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
10.llll 12 8 1.農場収入の増収対策について 1.平成12年度後期農場実習について
対応策についてアイデアを提供し検討することとされた01.平成12年度営繕工事の要求について 2.大学等地域開放特別事業について3ビニールハウスの設置について4教育学部附属養護学校職場体験学習について5囲場散水設備について6技官研修について7 術部会議について8附属農場利用申込状況9農 フェアーについて1平成12年度全国大 附属農場秋季全国協
承認 議会及び教育研究集会について
2.平成13年度作付計画について 2.大学等地域開放特別事業について
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